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長
年
抄
物
の
研
究
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
山
田
潔
氏
の
新
著
『
抄
物
語
彙
語
法
論
考
』
が
上
梓
さ
れ
た
。
抄
物
は
漢
籍
仏
典
国
書
な
ど
を
注
釈
し
た
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
話
し
言
葉
の
要
素
を
多
く
含
み
、
口
語
の
歴
史
的
研
究
の
た
め
の
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
私
は
辞
書
学
が
専
門
で
、
抄
物
に
つ
い
て
は
基
本
的
な
知
識
し
か
持
た
な
い
が
、
嘗
て
辞
書
編
集
者
時
代
に
古
語
辞
典
を
担
当
し
て
以
来
、
鎌
倉
室
町
時
代
の
言
語
に
関
心
を
抱
き
、
多
少
調
べ
た
こ
と
も
あ
る
。
山
田
氏
と
の
交
誼
は
四
〇
年
に
及
び
、
氏
の
堅
実
な
研
究
姿
勢
に
は
深
い
敬
意
を
抱
い
て
お
り
、
本
書
の
章
立
て
な
ど
に
い
さ
さ
か
の
愚
見
を
述
べ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
、
紹
介
の
辞
を
綴
る
こ
と
に
し
た
。
山
田
潔
氏
は
、『
玉
塵
抄
の
語
法
』『
中
世
文
法
史
論
考
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
本
書
『
抄
物
語
彙
語
法
論
考
』
は
、
氏
が
二
二
年
間
勤
務
し
た
昭
和
女
子
大
学
を
、
ひ
と
ま
ず
退
職
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
主
と
し
て
二
〇
〇
八
年
以
後
に
発
表
し
た
論
文
を
収
録
し
て
い
る
。
本
書
の
内
容
を
、
目
次
に
従
っ
て
示
す
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
清
原
宣
賢
講
『
論
語
抄
』
の
語
彙
と
語
法
「
叡
山
文
庫
本
」
と
「
京
大
図
書
館
本
」
と
の
抄
文
比
較

第
一
節
清
原
宣
賢
講
『
論
語
抄
』
の
語
彙
第
二
節
清
原
宣
賢
講
『
論
語
抄
』
の
語
法
第
二
章
抄
物
資
料
に
よ
る
構
文
の
論
第
一
節
抄
物
に
お
け
る
「
動
詞
連
用
形
＋
ゴ
ト
」
構
文
の
諸
相
第
二
節
『
山
谷
抄
』
の
接
続
詞
「
あ
れ
ど
も
あ
る
が
あ
る
に
あ
る
を
」
の
用
法

第
三
節
抄
物
に
お
け
る
助
動
詞
「
げ
な
」
の
用
法
第
四
節
『
玉
塵
抄
』
に
お
け
る
「
こ
そ
」
の
用
法
第
五
節
『
玉
塵
抄
』
に
お
け
る
「
ば
か
り
」
の
用
法
第
三
章
抄
物
資
料
に
よ
る
表
現
の
論
第
一
節
抄
物
の
カ
タ
チ
ヨ
ミ
と
そ
の
類
縁
表
現
第
二
節
和
語
と
し
て
の
「
こ
ふ
（
甲
）」
第
三
節
室
町
時
代
語
に
お
け
る
「
自
由
」
第
四
節
抄
物
資
料
か
ら
見
た
慣
用
表
現
二
題
一
「
石
橋
を
叩
い
て
渡
る
」
考
二
「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
考
第
四
章
『
玉
塵
抄
』
の
諺
成
句
右
の
よ
う
に
、
抄
物
の
語
彙
語
法
表
現
諺
成
句
の
多
岐
に
亘
る
が
、
そ
の
中
で
、
私
が
興
味
を
持
っ
た
項
目
の
幾
つ
か
を
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
「
動
詞
連
用
形
＋
ゴ
ト
」
構
文
の
考
察
で
あ
る
。
青
木
博
史
氏
の
論
文
に
よ
り
、
「
例
示
一
般
化
」
を
表
す
語
法
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
山
田
氏
は
、
「
動
詞
連
用
形
＋
ゴ
ト
」
に
は
本
来
「
適
当
」
の
意
味
が
含
ま
れ
、
「
動
詞
連
用
形
＋
ゴ
ト
＋
ハ
ナ
イ
」
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
意
味
の
構
文
で
あ
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『
抄
物
語
彙
語
法
論
考
』
山
田
潔
著
る
こ
と
を
、
「
べ
し
う
ず
」
を
含
む
文
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
を
多
数
挙
げ
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
両
氏
の
御
論
の
ど
ち
ら
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
か
は
俄
か
に
述
べ
難
い
が
、
極
め
て
意
欲
的
な
行
論
と
言
え
る
。
次
に
、
「
亀
の
甲
（
こ
ふ
）」
の
「
甲
」
は
、
純
粋
の
和
語
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
考
が
あ
る
。
「
甲
」
の
字
音
は
カ
フ
で
あ
る
が
、
抄
物
で
は
し
ば
し
ば
「
コ
フ
（
コ
ウ
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
の
「
こ
ふ
」
は
和
語
で
あ
る
こ
と
を
、
主
と
し
て
『
玉
塵
抄
』
の
用
例
に
基
づ
き
論
証
す
る
。
そ
の
中
で
「
甲
ハ
コ
ウ
ト
コ
ヽ
ラ
ニ
ハ
云
ソ
」
が
注
目
に
値
す
る
。
「
コ
ヽ
ラ
」
と
は
「
日
本
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
用
例
は
「
字
音
語
「
甲
（
か
う
）」
で
示
さ
れ
る
、
「
甲
虫
」
の
堅
い
外
皮
殻
の
意
味
は
、
日
本
語
で
は
「
こ
う
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
」
の
意
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
他
に
も
種
々
の
根
拠
を
あ
げ
て
い
て
、
極
め
て
説
得
力
の
あ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
農
作
業
の
際
に
手
の
甲
か
ら
腕
に
か
け
て
覆
う
布
製
の
も
の
を
「
て
っ
こ
う
」
と
い
っ
て
い
た
。
辞
書
で
は
「
手
甲
」
の
字
を
当
て
る
の
で
湯
桶
読
み
な
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
論
考
に
よ
り
「
こ
う
」
は
和
語
で
、
「
て
っ
こ
う
」
は
「
和
語
＋
和
語
」
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
だ
と
知
っ
て
納
得
し
た
。
も
う
一
つ
、「
自
由
」
の
論
文
が
目
を
引
い
た
。
従
来
、
翻
訳
語
以
前
の
「
自
由
」
は
「
わ
が
ま
ま
身
勝
手
」
の
意
味
で
好
ま
し
く
な
い
感
じ
を
持
つ
語
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、
山
田
氏
は
、
身
体
的
精
神
的
「
自
由
」
が
本
来
の
意
味
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
思
い
通
り
に
操
作
し
た
り
行
動
し
た
り
す
る
用
法
が
生
ま
れ
、
更
に
そ
の
「
自
由
」
が
あ
る
べ
き
規
範
制
約
か
ら
外
れ
た
場
合
に
「
わ
が
ま
ま
身
勝
手
」
の
意
味
を
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
数
々
の
抄
物
か
ら
用
例
を
引
い
て
実
証
し
た
。
ま
た
、
翻
訳
語
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
「
自
由
を
得
る
」
の
用
例
が
、
抄
物
に
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
山
田
潔
氏
は
、
長
き
に
亘
り
、
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
の
語
釈
を
担
当
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
同
辞
典
は
、
編
集
主
幹
山
田
忠
雄
氏
の
独
特
な
語
釈
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
従
来
の
語
釈
を
、
日
本
語
史
の
観
点
か
ら
見
直
し
て
い
る
点
で
も
評
価
さ
れ
る
。
「
石
橋
を
叩
い
て
渡
る
」
の
「
石
橋
」
は
「
石
造
り
の
橋
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
、
川
を
渡
る
た
め
に
置
い
た
「
踏
み
石
」
を
意
味
す
る
と
い
う
の
が
山
田
忠
雄
氏
の
説
で
あ
る
。
山
田
潔
氏
は
、
そ
れ
に
賛
意
を
表
し
、
抄
物
か
ら
多
数
の
用
例
を
引
い
て
、
「
石
橋
」
が
本
来
は
「
踏
み
石
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
第
四
章
「
玉
塵
抄
の
諺
成
句
」
は
、
お
よ
そ
五
〇
〇
項
目
を
収
載
し
、
分
量
も
九
四
頁
に
及
ぶ
。
「
鰯
の
頭
で
鯛
を
釣
ら
う
と
し
た
」「
ゆ
が
う
だ
木
も
山
の
飾
り
」「
手
の
う
ら
を
返
す
」
「
た
て
が
れ
」
な
ど
今
日
の
表
現
や
語
形
と
は
異
な
る
も
の
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
自
分
の
妻
を
「
身
が
所
の
不
肖
な
子
ど
も
の
母
が
」
と
謙
称
し
、
「
中
年
」
を
五
〇
歳
と
す
る
な
ど
、
内
容
的
に
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
以
上
、
繁
簡
宜
し
き
を
得
な
い
が
、
内
容
の
一
端
を
紹
介
し
た
。
全
編
を
通
し
て
広
範
の
抄
物
か
ら
収
集
し
た
豊
富
な
用
例
に
よ
っ
て
論
証
が
行
わ
れ
て
お
り
、
従
来
の
通
説
に
疑
義
を
呈
す
る
も
の
も
多
く
、
極
め
て
示
唆
に
富
む
論
集
で
あ
る
。
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
室
町
時
代
語
は
「
豊
饒
の
沃
野
」
と
あ
る
。
本
書
を
手
に
取
り
、
豊
饒
の
沃
野
に
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。
（
く
ら
し
ま
と
き
ひ
さ
大
正
大
学
名
誉
教
授
）
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